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Č a s o p i s i
SVESCI — K RŠĆANSKA S A D A ­
ŠNJOST, br. 13/1969, str. 96, Zagreb, 
urednici: Josip Turčinović i L ji l ja ­
na Matković, glavni i odgovorni ure­
dnik: Tomislav Sagi-Bunić, izdaje 
HKD sv. Ćirila i Metoda (Zagreb, 
Trg kralja Tomislava 21).
Ovaj najnoviji broj »Svezaka«, 
časopisa Centra za koncilska istraži­
vanja, dokumentaciju i informacije 
»Kršćanska sadašnjost« (Zagreb, Ma- 
rulićev trg 14), ima, prema svojoj 
tradiciji, članaka iz inozemnih revija, 
ali i domaćih članaka; dapače, više 
domaćih nego prevedenih članaka. 
To je novost u »Svescima«. P reve­
deni članci: Međusobna struktura 
vjere (Franc Rodè), Crkva i svijet u 
u svjetlu » Političke teologije« (J. B. 
Metz), Nebo (Vincent Ayel). Čovjek 
pred Bogovi (Jacques Guillet), Re­
dovničke apostolske ustanove i socio 
-kulturne promjene (Emile Pin), Pa- 
vao pred Damaskom (Karl Hermann 
Schelkle), Ništa nije gotovo (Ernesto 
Balducci), Nova revolucija (»Neues 
Forum«, Beč, »Kultura«, Beograd). 
Domaći članci : Ostvariti crkvenu za­
jednicu (Mato Zovkić), Egzistencij- 
sko i naravno (J. Jurčev), Povijes- 
nost kršćanske misli (Ivo Stipičić), 
Sklapam savez s vama (Jerko Eućak), 
Biblija u umjetnosti hrvatskih kra­
jeva (Branko Fučić), Glagoljsko pis­
mo i Konstantin Čiril (Josip Bratu- 
lić), Metafizički monasi (Bonaventu­
ra Ćuk), Prevladavanje privida (I. 
Ivković), Biblijski fragment (L jude­
vit Rupčić), Vjernici samoupravljači 
su samoupravljači (Jure Juras) itd.
— Svakako, orijentacija na domaće 
članke traži, da članci budu što ak~ 
tualniji, zanim ljiviji itd., ali i što 
fundamentalniji, studiozniji, znan- 
stveniji kao i strani članci. Trebalo, 
bi (a to se tiče svih naših listova), 
da ^ članci budu članci, a bilješke b i­
lješke. Treba ih i prostorno od ije li­
ti. O teološkoj, filozofskoj i dr. su­
vremenoj problematici našem su čo­
vjeku ipak potrebniji članci. To je 
posebna dužnost naših revija ovog 
trenutka.
BOGOSLOVSKA SMOTRA, godina 
X X X V III, br. 3—4/1968, Zagreb, str. 
293—464, izdaje Rimokatolički bogo- 
slovski fakultet, Zagreb, Kaptol 29, 
glavni urednik dr Jordan Kundčić, 
Zagreb III, Kontakova 1.
Ovaj broj »Bog'oslovske smotre« 
ima raznovrsne suradnje. U dijelu 
»Č lanci« nalaze se: Ispovijed vjere 
(Pavao V I), Euharistija kao memori- 
jal, spomen-čin (Josip Kolanović). 
Pojam i  problem tjeskobe (M. Škovrc), 
Student teologije (K. Rahner); u d i­
jelu »Praktična teološka pitanja« ti­
skana su dva članka dra Jordana 
Kuničića: Neprihvatljivost tzv. su- 
perpilule i Preispitivanje kvalifika­
cije samobluda; u dijelu »P rikazi i 
izvještaji« članke su napisali dr. J. 
Kuničić (Cjelovitost euharistijskog 
štovanja) i dr A. Matanić (Razno­
vrsni pluralizam); u »Izvorim a i 
gradi« i »Recenzijam a« nalaze se 
članci: Povijest društva sv. Jeroni­
ma ili Društva sv. Girila i Metoda 
(dr J. Butorac), Svjetovni kler u 
staroj Hrvatskoj (Ivan Ostojić), Tra­
gom kapitulskih liturgijskih tradici­
ja (M ihovil Bolonić), itd. — Ovdje 
samo registriramo sadržaj »Bogo- 
slovske smotre«, bez osvrta na po­
jedine priloge. Ostaje, naravno, du­
žnost naših ljudi od pera, posebno 
nrofesora u našim bogoslovskim ško­
lama, da se počne valorizirati tiska­
ni materijal u našim časopisima 
(»Bogoslovska smotra«, »Svesci«. 
»Crkva u svijetu« . ..). Takva pre­
tresa kao da se svi bojimo. Bez su­
mnje, bilo bi na svim stranama 
mnogo »uvrijeđenih«, ali bi to po­
moglo, da kvalitet raste. A  to je 
glavno. Osim toga, u ovakvom sta­
nju mnogi1 vrijedni članci (a takvih 
ima u našim revijama) ostaju bez 
pravoga odjeka, što nikako nije do­
bro. Očito, potrebna je kritika, ko­
ja bi na temelju vrijednosti pisala
o tiskanim stvarima i> koja bi, onda, 
bila posrednik, veza itd. između kva­
litetnih stvari i čitatelja.
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